
















The First Choral Ode in Seneca’s Medea and the Tradition of Epithalamia
Tokuya MIYAGI
????????
?The first choral ode in Medea, one of the philosopher Seneca’s tragedies, is a literary epithalamium, the 
tradition of which was an important element in the history of ancient Greek and Roman literature. In this paper, 
the meaning of this choral ode in Seneca’s Medea and its originality will be examined from the perspectives of the 
tradition of epithalamia and through comparison of Senecan tragedies with those of Euripides, who offered the 
original model of Seneca’s Medea.
?The following themes are surveyed and discussed: (1) the legends of Medea, (2) Euripides’ Medea and Greek 
and Roman theater, (3) the originality of Seneca’s Medea, (4) the tradition of Epithalamia and Greek Tragedies, (5) 
the tradition of epithalamia and Roman literature, (6) Catullus’ epithalamia and the first choral ode of Seneca’s 
Medea, and (7) the meaning of epithalamium in Seneca’ Medea.
?Compared with Euripides’ original, Seneca’s Medea has several differences that provide its originality. They 
comprise the lack of Aegeus’ scene, making the presence of Athens meaningless; the chorus of Corinthian women 
having obvious antipathy to heroine, which is clearly expressed in their epithalamium; the killing of children 
planned from the beginning and performed before their father’s eyes; the ghost of heroine’s brother, who was 
killed by his own sister, urging her to kill her children; and the lack of an episode of religious rites, which is an 
important element in Euripides’ Medea.
?Among these differences, the epithalamium sung by a chorus antipathetic to the heroine shall be focused upon 
here. In the epithalamium, there are some words meaning ?fire? or ?flame? that suggest to us, through metaphor, 
the concealed meaning of destruction. Seneca’s Medea is influenced by another Euripides tragedy, Trojan Women, 
in which the motif of epithalamium applying to present unhappiness and destruction was used. Seneca also wrote 
a tragedy titled Trojan Women, in which he did not use the motif of epithalamium. In conclusion, Seneca wrote his 
Medea using the same story as Euripdes’ original version, but applying the motif of epithalamion used in 
Euripides’ Trojan Women: reminding us of unhappiness and destruction through the metaphor of fire in his 
tragedy, he thereby asserted his originality from the great preceding poet.






























































































































































































μακαρία δ᾽ ἐγὼ βασιλικοῖς λέκτροις
κατ᾽ Ἄργος ἁ γαμουμένα.

















































































































































??????qui caelum superi quique regnat fretum. 











































Martis sanguineas quae cohibet manus,
quae dat belligeris foedera gentibus
et cornu retinet divite copiam,












































































































































Ἥφαιστε, δᾳδουχεῖς μὲν ἐν γάμοις βροτῶν,
ἀτὰρ λυγράν γε τήνδ᾽ ἀναιθύσσεις φλόγα
ἔξω τε μεγάλων ἐλπίδων. οἴμοι, τέκνον,
ὡς οὐχ ὑπ᾽ αἰχμῆς σ᾽ οὐδ᾽ ὑπ᾽ Ἀργείου δορὸς


















ἐσφέρετε πεύκας, δάκρυά τ᾽ ἀνταλλάξατε





















In illis esse quis potuit dolus?
Nvnt.





Avidus per omnem regiae partem furit





Et hoc in ista clade mirandum accidit:
alit unda flammas, quoque prohibetur magis,











































Turba ruunt et ‘Hymen,’ clamant, ‘Hymenaee!’ 
frequenter ?































quid, anime, titubas? ora quid lacrimae rigant
variamque nunc huc ira, nunc illuc amor
diducit? anceps aestus incertam rapit;
ut saeva rapidi bella cum venti gerunt
utrimque fluctus maria discordes agunt
dubiumque fervet pelagus, haut aliter meum
cor fluctuatur. ira pietatem fugat
















































Nulla vis flammae tumidive venti
tanta, nec teli metuenda torti,
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?????noctem discutiens auspice dextera??68????





??????????????gradu marcidus ebrio / 














᾿Αχαιιάδων γαῖαν πατεῖ οὐδὲ μί᾽ ἄλλα. ?21?.
??Catullus, Carmina, LXI, 120.
?????? licentia????????????119???
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